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VAARALLISTEN AINEIDEN VAROITUSLIPUKKKIDEN 
 JA  -MERKKWN MYYNTI 
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) sekä asetus vaarallisten aineiden 
kuijettamisesta aluksessa (357/1980) ja sen nojalla 16.12.1996 annettu merenkulkuhal-
lituksen päätös edellyttävät, että vaarallisten aineiden kuljetuspakkaukset  on merkittävä 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) julkaiseman IMDG-koodin  (International 
•
Maritime Dangerous Goods Code) mukaisilla varoituslipukkeilla ja -merkeillä. 
Varoituslipukkeiden ja -merkkien kuvat julkaistaan oheisena. 
Pakkauksissa käytettävien lipukkeiden tulee olla kooltaan vähintään  100 mm x 100 mm 
 ja suurpakkauksissa  käytettävien vähintään 250 mm x 250 mm. 
Varoituslipukkeita ja -merkkejä myyvät varoituskilpien valmistajat. Pieniä määriä on 
 saatavissa myös merenkulkuhallituksesta: 
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puhelin 	 0204 48 4347 
• faksi 0204 48 4355. 
Tilattaessa on selvästi mainittava lipukkeen luokka ja numero, sillä lipukkeita ei voida 
toimittaa pelkästään aineiden nimien tai määritelmien perusteella. 
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Tähän merkitään alaluokka 
 ja yhteensopivuusryhmä, 
esim. liD. 
Tähän merkitään yhteensopivuusryhmä, esim.  D. Luokan 1, 
alaluokan 1.4, yhteensopivuusryhmä S:n aineiden pakkaukset 
voidaan vaihtoehtoisesti merkitä  1 .4S. 
Lisalipuke 4.1 luokan räjähteille ja luokan 5.2 
räjähdysvaarallisille orgaanisille peroksideille. 
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